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8 .  Conspectus Fragmentorum and Bib l iography 
 
8.1. Conspectus Fragmentorum 
 
 
Tufano FGrHist EGM BNJ 
 
Hellanikos F 1 4 F 50 F 50 4 F 50 
F 2 4 F 51 F 51a 4 F 51 
 
Armenidas F 1 378 F 1 F 1 378 F 1 
F 2 378 F 2 F *2 378 F 2 
F 3 378 F 6 F **6 378 F 6 
F 4 378 F 3 F 3 378 F 3 
F 5 378 F 5 F **5 378 F 5 
F 6 378 F 7 F 7 378 F 7 
F 7 378 F 8 F **8 378 F 8 
F 8 378 F 4 F 8A 378 F 4 
 
Aristophanes T 1 379 T 1 / 379 T 1 
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T 2 / T 1A 379 T 2b 
T 3 379 T 2 / 379 T 2a 
T 4 / F 1 / 
T 5 / F 2 / 
F 1 / F 1b 379 F 1b 
F 2 379 F 1 F 3A 379 F 1a 
F 3 379 F 2 F 2 379 F 2a 
F 4 / F 9A 379 F 2b 
F 5 379 F 5 / 379 F 5 
F 6 379 F 6 / 379 F 6 
F 7 379 F 3 F 3 379 F 3 
F 8 379 F 7 F 9B 379 F 7 
F 9A 379 F 8 F 8 379 F 8 
F 9B / / / 
F 10 379 F 9 F 9 379 F 9 
F 11 379 F 4 F 4  379 F 4 
[F 12] 737 F 1 F 9C 737 F 1 
 
Daimachos T 1 65 T 1a / 65 T 1a 
T 2 65 T 1b / 65 T 1b 
T 3 716 T 1 / 716 T 1 
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T 4 716 T 2 / 716 T 2 
T 5 716 T 3 / 716 T 3 
F 1 65 F 1 / 65 F 1 
F 2 65 F 2 / 65 F 2 
F 3 65 F 6 / 65 F 6 
F 4 65 F 7 / 65 F 7 
F 5 65 F 3 / 65 F 3 
F 6 65 F 4 / 65 F 4 
F 7 65 F 8 / 65 F 8 
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